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PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
   Seiring berkembangnya jaman, peran Public Relation atau yang sering disebut 
Humas di sebuah instansi pemerintah maupun swasta menjadi sangat penting. 
Kebutuhan masyarakat akan informasi yang up to date di era sekarang ini sangat lah 
tinggi. Hal ini juga dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten khususnya Bagian 
Humas, yang dituntut menyediakan layanan informasi dan menanggapi keluhan 
secara resprensif untuk masyarakat Klaten. Pemerintah Kabupaten Klaten selalu ingin 
menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat melalui penyediaan layanan 
informasi inisehingga terciptalah citra positif. Dengan adanya hubungan ini, 
terciptalah komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan pihak pemerintah 
dalam penyampaian informasi yang dapat mengubah anggapan kebanyakan 
masyarakat bahwa Pegawai Negri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah tidak 
seburuk yang mereka pikirkan. Sewajarnya Bagian Humas SETDA Klaten harus 
meningkatkan kualitasnya dan menjalin hubungan baik dengan media (Media 
Relations) sehingga terciptalah pemberitaan yang berimbang dan informasi yang 
dibutuhkan masyarakat akan tersampaikan secara efektif. 
Pemerintah tentunya mempunyai maksut dan tujuan yang baik dalam menjalin 
hubungan dengan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan yang belum tercapai, 
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dibentuknya satu divisi khusus yaitu Public Relations atau Humas. Public 
Relations khususnya mempunyai arti, tugas dan fungsi pokok. Public Relations dapat 
diartikan sebagai fungsi manajemen. PR menumbuhkan dan mengembangkan 
bubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan publiknya, baik internal 
maupun eksternal. Hal ini merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen 
dalam pencapaian tujuan organisasinya.  
Public Relations secara teratur mempraktikkan komunikasi yang baik dan tepat 
dengan kelompok orang dalam organisasi mempunyai kepentingan untuk melakukan 
perubahan dalam kerja sama menyangkut fungsi dari organisasi mendatang. 
Public Relations merupakan fungsi manajemen dari sikap budi yang 
direncanakan dan dijalankan secara berkesinambungan oleh organisasi-organisasi, 
lembaga-lembaga umum dan pribadi dipergunakan untuk memperoleh dan membina 
saling pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang ada hubungan dan diduga 
akan ada kaitannya, dengan cara menilai opini publik mereka, dengan tujuan sedapat 
mungkin menghubungkan kebijaksanaan dan ketatalaksanaan, guna mencapai kerja 
sama yang lebih produktif, dan untuk memebuhi kepentingan bersama lebih efisien, 
dengan kegiatan penerangan yang terencana tersebar luas.  
Peran Humas di institusi pemerintahan adalah bagian yang sangat penting dalam 
menyelenggarakan good goverment. Sebuah jembatan pendukung antara 
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pemerintah kepada publik dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan 
kepentingan organisasi maupun publik, sehingga tercapai transparansi 
penyelenggaraan pemerintah yang efektif. 
Salah satu kegiatan Public Relations di Humas Pemerintah Daerah Klaten dalam 
memberikan informasi kepada masyarakat untuk memperoleh dukungan dan 
kepercayaan publik adalah kegiatan media relations yakni membina hubungan baik 
dengan kalangan pers yang mengelola media cetak (surat kabar/majalah) dan media 
elektronik (tv/radio). Peran hubungan pers adalah untuk pemuatan atau penyiaran 
secara maksimal tentang informasi public relations yang disampaikan untuk 
memberikan pengetahuan dan menciptakan pengertian publik. Hubungan antara 
public relations dengan media massa harus tetap erat, karena public relations tidak 
dapat meninggalkan pers sebagai sarana informasi publikasi, sebaliknya pers 
membutuhkan informasi resmi, akurat dan lengkap, biasanya didapatkan dari public 
relations.  
Humas Pemerintah Daerah Klaten dalam memberikan informasi kepada 
masyarakat yaitu melalui website klatenkab.go.id dan siaran melalui siaran Radio 
Pemerintah Daerah (RSPD) Klaten. Penggunaan website klatenkab.go.id 
dimaksudkan sebagai sarana pengungkapan informasi secara lengkap oleh pemerintah 
kepada publik yang meliputi profil, berita, kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah Klaten, dan pelayanan. Dari informasi-informasi yang disampaikan ke publik 
melalui website dapat membangun citra atau image yang baik. 
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  Seperti diketahui dalam dunia Public Relations dikenal istilah Press Release. Membuat 
press release adalah salah satu kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh seorang praktisi 
Public Relations karena public relations merupakan ujung tombak suatu organisasi dimana 
image organisasi ada di tangan public relations. Oleh karena itu public relations berhubungan 
langsung dengan media massa. Public relations juga dituntut agar dapat menulis press release 
yang baik dan benar karena press release yang memuat berita akan menjadi konsumsi publik. 
Maka dari itu public relations memerlukan kemampuan jurnalistik yang baik.  
Media akan menjadi akan menjadi mitra kita sebagai public relations. Kepada media kita 
akan mengirimkan press release. Agar press release dapat muncul dalam media massa maka 
harus memenuhi nilai jurnalistik. Unsur nilai jurnalistik antara lain aktual, kedekatan, penting, 
keluarbiasaan, akibat yang ditimbulkan, ketegangan, konflik, kemajuan, dan emosi. Dengan 
adanya press release juga bisa membuat wartawan menjadi malas mencari berita karena hanya 
menerima berita dari public relations. Tetapi sisi lain public relations mendapat keuntungan 
tersendiri. Karena media massa adalah perantara agar berita yang kita buat bisa tersebar dan 
tersampaikan pada masyarakat dan membangun image positif organisasi dimata masyarakat. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul : 
“PERAN HUMAS SETDA KLATEN DALAM MENYEBARLUASKAN INFORMASI 
MELALUI PRESS RELEASE”  
 
